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昭和54年度
松本歯科大学学会総会記録
　第9回総会は12月1日（土）午後1時より，本
学講堂において下記の次第により開催された．
　総会次第
1．開会の辞　　　　　　加藤副学会長
1．議長選出
1．報告
　　庶務　　　　　　　　　　今西幹事
　　　集会　　　　　　　　　　中村幹事
　　編集　　　　　　　　　　枝　幹事
　　会計　　　　　　　　　　恩田幹事
1．議事
　　1．決算ならびに予算に関する件
　　2．学会長改選の件
　　3．編集幹事追任の件
　　4．学外評議員の件
　　5．その他
1．閉会の辞　　　　　　　　加藤副学会長
　加藤副学会長から，本学会が盛会となりよろこ
ばしいと思うとともに，今後一層研究に精進し，
本学会がますます発展することを願うという挨拶
があった．その後，加藤副学会長が議長に選出さ
れ，以下の如く総会が進行した．
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　丸茂町子，外村　誠
　　　　　　　　　　　　　　　（順不同）
（選出の基準として本学非常勤講師の経験を有
し，2ケ年以上本学会に在籍する者のうち，各
教室より推薦をうけた人とした）
庶務報告
1．会員数
　昭和54年度正会員
　昭和54年度準会員
　昭和54年度賛助会員
550名
一177名
　28社
2．学会備品の購入について
会計に金庫1台を購入した．
3．松本歯科大学学会の会員名簿・台帳を作成し
　た．
集会報告
　第8回松本歯科大学学会（例会）を6月23日
（土）午後1時5分より602教室に於いて開催し
た．一般演題として19題の発表があった．なお，
当日の会場係は，口腔細菌，口腔外科1教室が担
当した．
　第9回松本歯科大学学会は，本日（12月1日
（土））総会に続いて午後1時45分より7階講堂
で開催されるが，一般演題として21題が発表され
る予定である．なお会場係は，歯科薬理，口腔外
科II教室が担当する．
議事
1．昭和53年度決算および昭和54年度予算中間
　報告が承認された．
2．学会長は会則に従い学長代行栗本　勤監事に
改選された．これにより学会監事は川原一祐評
議員に決定された．
3．編集幹事に天野評議員が追任された．
4．学外評議員として下記の18名が承認された．
　池上英雄，西田康彦，丸山　弘，北村博文，
　渡辺郁馬，細川安徳，片倉恵男，石塚嗣郎，
　市川明彦，田熊恒寿，桜井善忠，若井　永，
　橋本　脩，安藤三男，北村実雄，丸茂一郎，
編集報告
　松本歯学4巻2号は，昭和53年12月31日発行
であるが，昭和54年1月31日に発刊された．
　昭和54年6月30日付発行の5巻1号は，7月
25日に発刊された．この号には総説1篇，原著4
篇，臨床7篇の計12篇で，総頁118頁となり，1
冊としては初めて100頁の大台に載せた．また発
行部数も1，400部から1，600部になった．
　5巻2号は印刷進行中である．これには総説1
篇，原著12篇，臨床1篇の計14篇が掲載される
ことになっている．なお原著12篇のうちに英文に
よるものが3篇含まれている．またこの号には付
録として，4巻と5巻の4冊分の総目次を付ける
予定である．
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昭和53年決算及び昭和54年度予算書
53年度予算 実　　　算 増　　　滅 54年度予算
入会金収入 300，000円 313，500円増　　13，500円 300，000円
会　費　収　入 2，825，0002，394，500減　　430，5002，870，000
論文掲載料収入 400，000 150，500減　　249，500 200，000
大学補助金収入 　　一一P，000，000 0 減　1，000，000
広告掲載料収入 400，000 444，000増　　44，000 500，000
受取利息収入 70，000 50，709減　　19，291 70，000
雑　　収　　入 5，000 10，000 増　　　5，000 10，000
小　　計 5，000，000 3，363，209減　1，636，7913，950，000
前年度繰越金 6，039，430 6，039，430 0 7，331，829
合　　　　計 11，039，430 9，402，639減　1，636，79111，281，829
人件費支出 1，700，000 0 減　1，700，00Cl1，700，000
消耗品費支出 50，000 18，200減　　31，800 50，000
通信費支出 250，000 118，130減　　131，870 250，000
会議費支出 50，000 0 減　　50，000 50，000
印刷費支出 3，000，000 1，864，980減　1，135，0203，000，000
旅費・交通費支出 100，000 0 減　　100，000 100，000
雑　費　支　出 30，000 69，500増　　39，500 100，000
備品費支出 200，000 0 減　　200，000 200，000
予　　備　　費 200，000 0 減　　200，000 200，000
小　　計 5，580，000 2，070，810減　3，509，1905，650，000
次年度繰越金 5，459，430 7，331，829増　1，872．3305，631，829
合　　　　計 11，039，430 9，402，639減　1，636，79111，281，829
○次年度繰越金内訳
銀行預金　5，641，407
手元現金　　26，922末収入金　 972，500預 り金△3，500　　　計
○会費収入内訳
正　会　員準　会　員賛助会員
6，637，329
○未収入金内訳
入　会　金正　会　員準　会　員賛助会員広告料（2社）
論文掲載料
282，000（1，500×188名）
196，000（3，500×56名）
376，000（2，000×188名）
50，000（10，000×5口）
24，000
44，500
1，228，500（3，500×351名）
376，000（2，000×188名）
790，000（10，000×79口）
計 972，500
計 2，394，500 昭和54．3．31現在
